平成９年中に発表した論文及び講演題目 by unknown
九州大学筑紫キャンパス
九州大学グリーンアジア ・ レクチャーシリーズ
グローバルな問題解決に果たす
交渉プロフェッショナルの役割
国際交渉の最前線を担う専門家としての生き方
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九州大学 筑紫キャンパス
C-cube 1F 筑紫ホール
春日市春日公園 6-1
講師プロフィール
アクセス：JR大野城駅 徒歩 5分
1975年大阪生まれ。国際ネゴシエーター。現在、KS International Strategies 社・
CEO。前環境省参与（2010年11月～2016年3月）。
1998 年に国際連合に勤務して以来、コソボ紛争、イラク復興などで数々の国
際紛争に関わる現場で調停官の役割を果たしてきた。この他、人権問題、女性
の権利向上、最貧国の開発プロジェクトの分野などにおいても、その交渉およ
び調停に尽力した。
2010 年、国際 NGO のWWF（世界自然保護基金）より『最も影響力のある交
渉官 10 人』に選出される。また 2012 年には、世界経済フォーラムの Young 
Global Leaders 2012（YGL2012)に選出された。
近年では、2015年12月の気候変動枠組条約第21回締約国会合 (COP21)に
おいて、技術執行委員会（TEC）の議長を務め、2020年以降の気候変動問題
に関する国際枠組み、いわゆる「パリ協定」の成立に貢献した。
◇著書『最強交渉人のNOをかならずYESに変える技術』（2013年、かんき出版）
『交渉プロフェッショナル―国際調停の修羅場から』（2013年、NHK出版新書）
◆メディア出演『知恵泉』（NHK Eテレ）『英雄たちの選択』（NHK BSプレミアム）
など出演多数。
入場無料・要申込
申込み方法　E-mail: greenasia@ga.kyushu-u.ac.jp 宛 
件名に「一般公開特別講演」と明記し、①お名前 ②メールアドレス ③所属
をご記入の上、送信して下さい。( 申込み〆切り 6/20( 月 ))
